




El aprendizaje de la música con métodos del 










En	 este	 estudio	 se	 quiere	 conocer	 las	 ventajas	 del	 aprendizaje	
cooperativo	 en	 la	 educación	 universitaria.	 Los	 procesos	 de	 enseñanza-
aprendizaje	que	se	generan	en	el	aula	determinan	una	educación	basada	
en	 conseguir,	 mediante	 la	 cooperación	 y	 colaboración	 de	 todos	 los	
agentes	 que	 forman	 parte	 del	 proceso	 educativo	 en	 la	 enseñanza	
universitaria,	una	mejora	en	las	acciones	que	se	generan	en	el	aula	y,	en	
consecuencia,	 de	 las	 nuevas	 formas	 de	 motivar	 y	 implicar	 a	 todos	 los	
alumnos	en	una	educación	integral	y	de	calidad.	
La	necesidad	de	trabajar	de	manera	cooperativa	con	los	alumnos	del	
grado	 de	 Maestro	 de	 Educación	 Primaria,	 y	 concretamente	 en	 la	
asignatura	 de	 Didáctica	 de	 la	 Expresión	 Musical,	 está	 motivada	 por	 el	
interés,	tanto	del	alumnado	como	del	profesorado,	para	que	los	procesos	
de	enseñanza-aprendizaje	favorezcan	una	mayor	interacción	del	profesor-
alumno,	 tanto	 en	 los	 trabajos	 grupales	 como	en	 los	 individuales	 que	 se	
generen	en	el	aula.	
Además,	 se	 tienen	 que	 potenciar	 los	 cambios	 necesarios	 para	 la	
mejora	de	 la	 concienciación	 social,	 en	donde	 la	 educación	entre	 iguales	
potencie	nuevas	formas	de	organización	y	cambio	social.	
	




En	 la	 actualidad	 la	 educación	 universitaria	 se	 ha	 adaptado	 y	
estructurado	 al	 nuevo	 contexto	 de	 enseñanza	 del	 Plan	 de	 Bolonia.	 Este	
plan	 ha	 adoptado	 un	 conjunto	 de	 medidas	 para	 la	 reforma	 de	 la	
estructura	 y	 reorganización	 de	 las	 enseñanzas	 universitarias	 con	 la	
finalidad	de	favorecer	el	Espacio	Europeo	de	Educación	Superior.	
Los	 estudios	 realizados	 por	 Johnson	 y	 Johnson	 (1999)	 ponen	 de	
manifiesto	 que	 el	 aprendizaje	 cooperativo	 contribuye	 al	 desarrollo	 del	
pensamiento	 crítico,	 incremento	 del	 número	 de	 ideas,	 su	 calidad,	 la	
originalidad	de	 la	expresión	en	 la	resolución	creativa	de	problemas	y	 los	





se	 centran	 en	 alcanzar	 unas	metas	 compartidas	 donde	 se	 esfuerzan	 en	
optimizar	 su	 propio	 aprendizaje	 como	 el	 de	 sus	 compañeros.	 Las	
investigaciones	que	han	realizado	Johnson	y	Smith	(1991),	con	relación	a	






las	 menos	 utilizadas	 en	 la	 educación	 universitaria.	 En	 cambio,	 en	 la	





El	 motivo	 de	 utilizar	 el	 aprendizaje	 cooperativo	 en	 el	 contexto	
universitario	no	es	solo	una	necesidad	del	organigrama	de	la	universidad,	
sino	 también	 de	 la	 posibilidad	 de	 ofrecer	 otra	 alternativa	metodológica	
donde	 se	 eviten	 los	modelos	 individualistas,	 la	 falta	 de	 participación,	 la	
inseguridad,	 así	 como	 la	 poca	 reflexión	 y	 espíritu	 crítico	 (León	 y	 Latas,	
2007).	
Además,	 es	 necesario	 que	 la	 universidad	 proporcione	 a	 sus	
profesores	todas	 la	herramientas	necesarias	para	poder	 llevar	a	cabo	un	
contexto	 educativo	 donde	 se	 generen	 situaciones	 en	 las	 cuales	 sea	
posible	 la	 adecuada	 aplicación	 de	 dicha	 técnica	 de	 aprendizaje	
cooperativo	(Santos,	1990).	
Así	mismo,	el	 aprendizaje	 cooperativo	puede	 ser	 considerado	como	
un	instrumento	válido	tanto	para	el	profesorado	como	para	el	alumnado,	
ya	 que	 se	 concibe	 como	 un	 instrumento	 de	 gran	 utilidad	 tanto	 para	
aprender,	 enseñar	 y	 vivir.	 Esta	 forma	 de	 entender	 la	 educación	 y,	 en	







han	 sido	 de	 suma	 importancia	 ya	 que	 han	 dado	 valor	 y	 interés	 a	 las	
concepciones	 y	 aportaciones	 de	 Vygotsky,	 el	 cual	 sostiene	 que	 es	
necesario	analizar	no	solo	la	interacción	de	los	alumnos	en	el	proceso	de	
aprendizaje,	sino	que	también	se	tiene	que	considerar	la	coordinación	y	el	
planteamiento	de	actividades	entre	el	 profesorado	 y	 el	 alumnado	 tanto	
para	 el	 contenido	 de	 aprendizaje	 como	 para	 las	 tareas	 que	 se	 vayan	 a	
desarrollar.	(Coll,	et	al.,	1995).	
Un	 gran	 número	 de	 investigaciones	 (Ovejero,	 1990;	 Johnson	 y	
Johnson,	 1995;	 Slavin,	 1999,	 y	 Traver,	 2003)	 ponen	 de	 manifiesto	 las	
ventajas	que	ofrece	a	la	educación	el	aprendizaje	en	grupos	cooperativos.	
Además,	esta	mejora	no	se	manifiesta	solamente	en	los	aprendizajes	que	












268	una	división	de	la	clase	en	grupos	de	aproximadamente	seis	personas,	con	la	 intención	 de	 llevar	 a	 cabo	 una	 actividad	 planificada	 y	 estructurada,	




finalidad	de	 conseguir	 los	 objetivos	 propuestos	 por	 todos	 los	miembros	
que	constituyen	el	grupo	cooperativo.	La	finalidad	de	trabajar	de	manera	
cooperativa,	 es	 que	 además	 de	 conseguir	 los	 logos	 desde	 un	 punto	 de	
vista	individual	también	se	consiguen	unos	beneficios	grupales	mediante	
las	técnicas	del	aprendizaje	cooperativo.	
En	 el	 aprendizaje	 cooperativo	 se	 potencian	 unas	 situaciones	 en	 las	
cuales	 tanto	 los	 fracasos	 como	 los	 éxitos	 se	 comparten	 entre	 todos	 los	
miembros	 de	 cada	 grupo,	 con	 la	 finalidad	 que	 cada	 uno	 de	 los	
componentes	 aporte	 el	máximo	 rendimiento	 al	 grupo	 (Gage	 y	 Berliner,	
1988).	
III.	Objetivos	
En	 nuestro	 estudio,	 que	 está	 centrado	 en	 el	 grado	 de	Maestro	 de	
Educación	Primaria,	y	concretamente	en	 la	asignatura	de	Didáctica	de	 la	
Expresión	Musical	en	la	Universidad	Jaume	I	de	Castellón	de	la	Plana,	se	





Esta	 experiencia	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 como	 profesor	 del	 Área	 de	
Didáctica	 de	 la	 Expresión	 Musical	 en	 la	 Universidad	 Jaume	 I,	 con	 los	
alumnos	 de	 3º	 curso	 del	 grado	 de	 Maestro	 de	 Educación	 Primaria.	 El	
objetivo	de	esta	experiencia	es	que	a	través	del	aprendizaje	cooperativo	
los	 estudiantes	 adquieran	 un	 conjunto	 de	 herramientas	 útiles	 para	 sus	
futuras	 prácticas	 docentes	 como	 maestros	 de	 educación	 primaria.	
Además,	 también	 se	 quiere	 que,	 mediante	 dicha	 metodología,	 el	
alumnado	 adquiera	 la	 importancia	 que	 tiene	 para	 la	 formación	 integral	
del	 individuo	 la	enseñanza	musical	 y	 contribuya	a	generar	una	 sociedad	
más	solidaria,	cooperante,	tolerante	y	con	espíritu	crítico	(Ovejero,	2013).	




La	 técnica	 de	 aprendizaje	 cooperativo	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 el	



















En	 cuanto	 a	 la	 evaluación,	 esta	 se	 realiza	 de	 manera	 grupal	 e	
individual.	Cada	miembro	de	cada	grupo,	expone	en	clase	una	actividad	
de	 las	 elaboradas	 en	 el	 dosier,	 para	 trabajar	 la	 canción	 en	 el	 aula	 de	
primaria,	en	cuyas	prácticas	participan	sus	propios	compañeros,	y	reciben	
de	ellos	y	ellas	y	del	profesor	las	diferentes	aportaciones	y	enfoques	de	la	
actividad	 presentada.	 Además,	 cada	 grupo	 realiza	 un	 dosier	 con	 las	




Para	 analizar	 los	 resultados	 que	 se	 derivan	 del	 aprendizaje	
cooperativo,	el	cual	se	desarrolla	con	el	alumnado	de	Educación	Primaria	
de	la	Universidad	Jaume	I,	y	concretamente	en	los	alumnos	de	3º	curso,	
destacamos	 las	 mejoras	 que	 hemos	 conseguido	 mediante	 esta	
metodología:	
1. Mediante	 los	 procesos	 que	 se	 generan	 en	 el	 aprendizaje	
cooperativo	 se	 ha	 reducido	 en	 gran	 medida	 las	 clases	
magistrales.	
2. Se	ha	potenciado	 la	autoevaluación	del	alumnado	mediante	 la	
realización	de	exposiciones	orales.	
3. Se	 ha	 conseguido	 transmitir	 en	 los	 procesos	 de	 aprendizaje,	
que	 la	adquisición	de	 los	aprendizajes	no	se	realiza	solo	en	su	
periodo	 de	 educación	 universitaria,	 sino	 que	 se	 trata	 de	
entender	que	el	aprendizaje	se	adquiere	durante	toda	la	vida.	


























para	 poder	 organizar	 y	 desarrollar	 prácticas	 educativas,	 donde	 el	
aprendizaje	 cooperativo	 se	 convierta	 en	 el	 eje	 vertebrador	 de	 la	
educación	en	la	universidad.	
Además,	 también	 es	 necesario	 que	 los	 docentes	 se	 preocupen	 y	
interesen	 por	 realizar	 un	 cambio	 en	 la	 forma	 de	 impartir	 los	
conocimientos,	donde	el	interés	de	la	enseñanza	no	sea	la	clase	magistral	
y	 se	 busquen	 nuevas	 formas	 de	 establecer	 las	 relaciones	 entre	 los	
alumnos,	 así	 como	 de	 conducir	 la	 construcción	 del	 conocimiento	
acompañando	a	través	de	las	enseñanzas	que	se	realizan	en	el	aula.	
En	 el	 desarrollo	 de	 las	 clases	 en	 la	 universidad	 y	 mediante	 la	
utilización	 del	 aprendizaje	 cooperativo,	 se	 percibe	 que	 el	 alumnado	 se	
siente	 más	 motivado,	 muestra	 más	 interés	 por	 la	 asignatura,	 adquiere	
una	mayor	 autonomía,	 se	 favorecen	 las	 relaciones	 entre	 sus	 iguales,	 la	
relación	 profesor-alumno	 es	 mucho	 más	 fluida	 y	 enriquecedora	 tanto	
para	los	alumnos	como	para	los	docentes.	
Además,	 coincidiendo	 con	 la	 opinión	 de	 Ovejero	 (2013),	 la	 cual	
sostiene	 que	mediante	 el	 aprendizaje	 cooperativo	 también	 se	 consigue	
un	 objetivo	 social,	 dirigido	 a	 fomentar	 determinados	 valores	 sociales	
como	 la	 solidaridad,	 la	 tolerancia,	 la	 cooperación	y	el	espíritu	crítico,	es	
necesario	conocer	las	ventajas	que	nos	ofrece	el	aprendizaje	cooperativo	
en	la	educación	universitaria.	
Teniendo	 en	 consideración	 las	 afirmaciones	 realizadas	
anteriormente,	 es	 oportuno	 tener	 en	 cuenta	 que	 el	 aprendizaje	
cooperativo	 es	 una	 metodología	 muy	 apropiada	 para	 la	 enseñanza	
musical	 en	 el	 ámbito	 universitario.	 Esta	 nueva	 filosofía	 de	 entender	 la	
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